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ஜ⊛␹♖ߣ㑆ⓨᵴ↢ޔࠄ߆ᙘ⸥ߩ⸻ᓔޔߪ㧕4002㧔੗ਛ
㆏ࠅㅢߩ⊝ᣖኅޔߡߒߣ଀ޕࠆ޿ߡߴㅀߡ޿ߟߦㅪ㑐ߩᐽ
∝ㄼᒝߦᦼᤐᕁ߇ᅚዋߚ޿ߡߒ߈⿠ኢߢደㇱࠆ޿ߡߞߥߦ
ᔃ቟ߩᏱᣣޟߥ߁ࠃߩߎޔ߇ࠆ޿ߡߍ޽ࠍࠬ࡯ࠤߚߞߥߦ
㛎⚻ᐥ⥃ߩ⑳ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߒ㗀ᓇߦ∛⊒߇ޠᅤᰳߩᗵ
ޔ߇ߚߞ޽ߢࠬ࡯ࠤߚߒ∝⊒ࠍ∝⺞ᄬว⛔ߦᦼᤐᕁޔ߽ߢ
ߩ࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊޔߢ㆏ࠅㅢߩᣖኅߥ߁ࠃߩਅᑈߊߥ߇ቶ⥄
ᚲ㔍ㆱߩ⠪ἴⵍޕߚ޿߇ੱߚ޿ߡߒߏㆊߢᘒ⁁޿ߥࠇࠄ቞
ᵴ↢ߩߘޔ߽ߡ޿߅ߦ㑆ⓨ޿ߥࠇࠄ቞ߩ࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊߩߢ
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 ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߓ↢߇㗀ᓇᖡߩ߳ᐽஜ⊛␹♖ޔߣ߱෸ߦᦼ㐳߇
ᢛ⺞ᐲ᷷ߩᥦኙޔߣߎߔࠄ᥵߇ᢙੱᄢߦ㑆ⓨᵴ↢޿߹ߖ
޽ߢ↢ⴡਇࠅߚ޿ߡߞ߆ࠄᢔߦ㔀ੂ߇ౝቶޔߣߎ޿ߒ㔍߇
߁ࠅߥߦሶ࿃ࠬ࡟࠻ࠬޔ߽ߤߥ޿߅ߦ߿㖸㛍ᵴ↢ޔߣߎࠆ
 ޕࠆ
ߦੱ୘ޕࠆ޽ߢⷐ㊀߽ࡓ࠭࡝ᵴ↢ޔߊߥߢߌߛ㑆ⓨᵴ↢
უࠇߐੂߦᗧਇ߇ࡓ࠭࡝ߩߎޔࠅ޽߇ࡓ࠭࡝ᵴ↢ߩㆡᦨߪ
 ޕࠆߖߐߦቯ቟ਇࠍᘒ⁁␹♖ޔߪߣߎࠆࠇߐ
૕↢ߩ᦭࿕ߦੱ୘ߪߣ㧕ࡐࡦ࠹␹♖㧔ࡐࡦ࠹࡞࠽࠰࡯ࡄ
ⴕᵴ↢ߩᏱᣣߚߞ޿ߣߊᱠࠅߚߒ⹤ޔࠅ޽ߢߣߎߩࡓ࠭࡝
 ޕ߁޿ࠍߣߎߩߐㅦߩ᦭࿕ੱ୘ࠆࠇߐ಴⴫ߦὼ⥄ߡ޿߅ߦേ
ޔߪᴫ⁁ᵴ↢޿ߥࠇࠄ቞߇ࡐࡦ࠹ߩ᦭࿕ߦੱ୘ߥ߁ࠃߩߎ
ߣੱࠆߥ⇣߇ࡐࡦ࠹ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߖߐൻᖡࠍᐽஜ⊛␹♖
ޔߪߣߎࠆࠇࠄߌઃߒ᛼ࠍࡐࡦ࠹޿ߥࠊวߦಽ⥄ޔߒᵴ↢
㧕8002㧔Ꮉ৻ޕ߁ࠈ޽ߢߔੂࠍࡓ࠭࡝ᵴ↢߃ਈࠍࠬ࡟࠻ࠬ
ߡߞࠃߦੱߪ޿ว㑆ޔࡐࡦ࠹ࠆߓᗵߣ޿ࠃ࿾ᔃޔ߫ࠇࠃߦ
ࠍࠬ࡯ࡍߩᵴ↢޿ߥࠊวߦࡐࡦ࠹ߩಽ⥄ࠄ߆⠪ઁޔࠅߥ⇣
ࠆߔኂ㒖ࠍᐽஜޔߓ↢߇ࠬ࡟࠻ࠬߩᐲㆊߣࠆࠇࠄߌߟߒ᛼
 ޕ߁޿ߣࠆ޽߇ᕈ⢻น
࡚ࠪࡦ࠹ޔ߇ࠆ޽߇Ꮕੱ୘߽ߦߐ㜞ߩࡦ࡚ࠪࡦ࠹ޔߚ߹
ߣࠆߥߦࠬ࡟࠻ࠬᵴ↢ޔߚ߹߽ߣߎߔࠄ᥵ߣੱࠆߥ⇣ߩࡦ
ߣ߆ߖ߆ߖޔญᣧޔჿ޿㜞↲ߩᣖኅޔ߫߃ߣߚޕࠆࠇࠊᕁ
 ޕࠆ߁ࠅߥߦሶ࿃ࠬ࡟࠻ࠬޔߪߤߥᣇߒ⹤޿ߥ߆⌕ߜ⪭
 desserpxE㧔಴⴫ᖱᗵޔߡߒߣࠬ࡟࠻ࠬᣖኅߦࠄߐ
ᛕࠅ߹ߟޔ಴⴫ᖱᗵߩᣖኅޕࠆࠇࠄߍ޽߇㧕EE㧦noitomE
ࠬ⊛ᕈᘟޔߪ߉ߔࠇ߹ㄟ߈Ꮞ⊛✜ᖱޔᗧᢜޔ࠻ࡦࡔࠦ⊛್
ߣߎࠆߔߊߔ߿ߖߐ⊒ౣࠍ∝⺞ᄬว⛔ޔࠅߥߣሶ࿃ࠬ࡟࠻
ᗵ޿㜞ߥ߁ࠃߩߎޕ㧕0002ޔ⮮દ࡮ፉᄢ㧔ࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߇
ࠬ࡯ࡍߩੱ୘ޔߪߢᴫ⁁ࠆ޽ߦ⊛Ᏹᣣߦਛߩᣖኅ߇಴⴫ᖱ
ߎࠍ⇇Ⴚᚒ⥄ޔߚ߹ޕ߁ࠈߛ޿ߥࠇ቞ࠍᵴ↢␹♖ߊߠၮߦ
ੂࠍࡓ࠭࡝ᵴ↢ޔ߽ᷤᐓ࡮㈩ᡰߩᐲㆊߥ߁ࠃࠆߔ౉ଚߡ߃
 ޕࠆߥߣ࿃ⷐߔ
㗀ᓇߩࡓ࠭࡝ᵴ↢ߩ⠪⢒㙃ߪࡓ࠭࡝ᵴ↢ޔว႐ߩ߽ߤሶ
࡝ᵴ↢ߥ⊛Ᏹᕡߢㆡᔟࠄ߆߽ߤሶޔߪᓙ⯦ޕࠆߌฃߊᒝࠍ
㨂㧰߿߆ࠎߌߩⷫਔ޿ߥࠄ߆ࠊ߆ࠆ߹ᆎߟ޿ޕ߁ᅓࠍࡓ࠭
ޕࠆ޽ߢ౉ଚߩ߳ᔃߩ߽ߤሶࠅ޽ߢࠇੂߩᵴ↢ߩᗧਇޔ߽
ࠇㅪࠍ߽ߤሶߦᤨࠆߌ߆಴ߦߺ㘶ࠍ㈬߅ߦᄛ߇ⷫᲣޔߚ߹
ߦᐲᘒᵴ↢ߩⷫޔߡ޿ߡߒࠍേⴕߥ⊛ᔃਛᏆ⥄ߤߥߊⴕߡ
ߎࠆ޿ߡࠇࠄߖߐࠍߒ߆ᦝᄛ߇߽ߤሶޔߢᒻࠆࠇ߹ㄟ߈Ꮞ
ߘޔߡ޿ߡߞ߆߆ߦᖚ∔␹♖߇ⷫᲣޔߪ޿ࠆ޽ޕࠆ޽߇ߣ
ࠄ߆ᗐᅦኂⵍ߇ⷫᲣޕࠆ޽߇ว႐ࠆߌฃ߇߽ߤሶࠍ㗀ᓇߩ
ߞ⛘ࠍ⸅ធߩߣળ␠ޔࠅ߽ߎߓ㐽ߦਛߩኅߦ✜৻ߣ߽ߤሶ
ࠆ޽߇ᵄߦᘒ⁁␹♖ߩⷫᲣޔߚ߹ޕߚߞ޽߇ࠬ࡯ࠤߚ޿ߡ
ᐸኅሶᲣޕࠆߥߣ࿃ⷐߔੂࠍࡓ࠭࡝ᵴ↢ߩ߽ߤሶޔ߽ߣߎ
↪ߩ㘩ᦺߒߎ⿠ࠍ߽ߤሶߦᦺޔߪᤨ޿⦟߇ሶ⺞ߩⷫᲣޔߢ
߽ߤሶߦ߼ߚ޿ߥࠇࠄ߈⿠ᦺߪᤨ޿ᖡߩሶ⺞ޔ߇ࠆߔࠍᗧ
ߞߥߦߜ߇ߒᏨᰳࠅߚߒೞㆃߦᩞቇ߇߽ߤሶޔߕߖߎ⿠ࠍ
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ࠆ޽ߢ⠪⢒㙃ࠆߚਥߪࡓ࠭࡝ᵴ↢ߩ߽ߤሶޔߦ߁ࠃߩߎ
ࠍⷫᲣߦਛߩᣖኅޔ߇ࠆࠇߐ㗀ᓇߊ߈ᄢߦᐲᘒᵴ↢ߩⷫᲣ
߆ߥ޿߇ੱ߁⵬ࠍᐲᘒߚߞ஍ߩⷫᲣޔ߿࿷ሽࠆࠇߊߡ߃ᡰ
ߥ޿ߡࠇࠄᓧ߇࠻࡯ࡐࠨ⊛ળ␠ߡ߼฽ࠍⷫߩኅታޔࠅߚߞ
┙ቅޔߪߦࠆߔༀᡷࠍᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕߚߞ߆ᄙ߇ߣߎ޿
ߢല᦭߇ߣߎࠆᓧࠍេᡰ⊛␩⑔ޔߡߒ಴ߌ⣕ࠄ߆ᘒ⁁ߚߒ
 ޕߚߞ޽
ਇޔߣࠆ߃⠨ࠍࡓ࠭࡝ᵴ↢ߩߡߒߣ㗴໧ߩੱᧄޔߦࠄߐ
ࠇੂ߇ࡓ࠭࡝ᵴ↢ޔߪߡ޿߅ߦੱᚑߩࠅ߽ߎ߈߭߿ఽᩞ⊓
ࠄ߆ᵴ↢ળ␠ޕ޿ߔ߿ࠅߥߦᵴ↢ߩォㅒᄛᤤޔࠅ޽ߢߜ߇
ੂ߇ࡓ࠭࡝ᵴ↢ޔߣࠆߥߦᵴ↢ߥജ᳇ήߚߞᄬࠍᮡ⋡ࠇ㔌
ࠃߔ಴⷗ࠍᚲ႐ዬߩߢળ␠ߦ߽ߣߣᓳ࿁ޔ߇ࠆ޽ߢߜ߇ࠇ
ߊߡߞᢛ߇ࡓ࠭࡝ᵴ↢ߦ߼ߚࠆߔടෳߦߎߘޔߣࠆߥߦ߁
 ޕࠆ
ቅ߼ߚߩߒࠄ᥵ੱ৻ޔߪᕈᅚߚߞߥߦ∝㘩ㆊߦઍᤨቇᄢ
ᢱ㘩ߦ࠾ࡆࡦࠦߦਛᄛޔࠇੂ߇ࡓ࠭࡝ᵴ↢ࠄ߆ᗵ⯯ⓨߣ⁛
ࠅᚯߦኅታߡߒᬺතޔ߇ߚ޿ߡߒࠍ㘩ㆊߡߌ߆಴ߦ޿⾈ࠍ
ߒᓳ࿁ࠄ߆∝㘩ㆊߢߣߎࠆߔࠍᵴ↢޿ߒᱜೣⷙߡᓧࠍ੐઀
ࠆ߼ᆎࠍ࠻ࠗࡃ࡞ࠕޔߪੱߩࠅ߽ߎ߈߭ޔߚ߹ޕߚߞ޿ߡ
␹♖ߢߣߎࠆᓧࠍᬺ⡯ޔࠅߚߒᚯࠅขࠍࡓ࠭࡝ᵴ↢ߢߣߎ
 ޕߚߒༀᡷ߇ᘒ⁁
߃ᡰࠍቯ቟⊛ℂᔃޔߪࡓ࠭࡝ᵴ↢޿ߒᱜೣⷙߦ߁ࠃߩߎ
ᜰߔ␜ࠍࠅ߇ߥߟߩߣળ␠ޔߦᤨหߣࠆ޽ߢ⚛ⷐߥⷐ㊀ࠆ
 ޕࠆ޽߽ߢᮡ
 
  ߦࠅࠊ߅㧚㧢
 
↢ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃ᡰߡߞࠃߦᵴ↢ߩޘᣣޔߪᐽஜ⊛␹♖
᳇ⓨޔߪߦ߈ߣࠆ޿ߡࠇߐ⸽଻߇ࠇߘޔߪో቟࡮ᔃ቟ߩᵴ
ࠇߘޔ߇޿ߥߪߣߎࠆࠇߐ⼂ᗧߡߒߣߩ߽ߩὼᒰߦ߁ࠃߩ
ޔߚ߹ޕࠆࠇߐ߆ߠ᳇ߦᕈⷐ㊀ߩߘߡ߼ೋߦ߈ߣߚࠇࠊᄬ߇
ὼ⥄ޔߦ߁ࠃߩ߽ߤሶߚ޿ߡߌฃࠍᓙ⯦ࠄ߆ߊߥ߽߹ᓟ↢
ߕ߹ޔߪߡߒኻߦੱߚߞ߆ߥ޿ߡࠇࠄ߃ਈ߇ᵴ↢ߥㆡᔟߢ
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ᔅ߇េᡰߩ߳ᴫ⁁ᵴ↢ޕ޿ߥࠄߥߪߡࠇᔓࠍὐⷞࠆ⷗ߦ⊛
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